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　回答された質問紙は合計 173 名分（13 事業所），男：24 名（13.9％），女：83 名（48.0％），不明
66 名（38.1％），10 代 1 名（0.5％），20 代 12 名（80.6％），30 代以上 154 名（12．5％），不明 6名（9.4％），
であった。また，職種の内訳は管理者・リーダー 17 名（9.8％），介護職員 135 名（78.0％），その
他 14 名（8.1％），不明 7名（4.1％）であった。職種のその他の内訳は，パートタイマー 8名，ケ
アマネジャー 2名，不明 2名，看護師 1名，食事担当 1名であった。また，現在の職場・仕事の認





























の会員である 17 事業所（グループホーム 15 事業所，小規模多機能 2事業所）に働く施設職員（管
理職を含む）。
方法：質問紙は，「地域密着型サービス事業所連絡会」開催時（2013 年 3 月 19 日）会議場におい
て事前に協力承諾を得ていた 17 事業所，278 人分を配布した。回収は事業所ごとに郵送で行った。







調査日時：「地域密着型サービス事業所連絡会」（2013 年 3 月 19 日）開催時の配布から，2013 年 5








　基本情報のうち，（1）現在の職場・仕事の 8項目について 1～5 の得点をあてて集計し，さらに














































専門性 業務 利用者 ジレンマ 労働 その他 利用者 同僚 その他
L 4.27 2.70 0.22 0.43 0.13 0.04 0.09 0.09 0.11 0.89 0.00
E 4.17 2.67 0.40 0.00 0.20 0.00 0.40 0.00 0.00 1.00 0.00
B 4.02 3.02 0.29 0.24 0.00 0.12 0.35 0.00 0.33 0.67 0.00
J 4.02 3.30 0.26 0.47 0.26 0.00 0.00 0.00 0.44 0.56 0.00
F 3.86 3.36 0.00 0.67 0.17 0.08 0.08 0.00 0.00 1.00 0.00
C 3.80 2.74 0.07 0.13 0.20 0.13 0.47 0.00 0.29 0.71 0.00
G 3.73 2.78 0.19 0.69 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.93 0.07
D 3.61 3.21 0.11 0.50 0.39 0.00 0.00 0.00 0.67 0.33 0.00
K 3.51 3.09 0.21 0.32 0.21 0.00 0.26 0.00 0.05 0.95 0.00
I 3.48 3.25 0.32 0.37 0.05 0.11 0.11 0.05 0.08 0.85 0.08
A 3.29 2.98 0.00 0.69 0.25 0.06 0.00 0.00 0.42 0.58 0.00








身体 精神 夜勤 休憩・暇 収入 その他
L 4.27 2.70 0.50 0.13 0.00 0.00 0.00 0.38
E 4.17 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B 4.02 3.02 0.25 0.38 0.25 0.13 0.00 0.00
J 4.02 3.30 0.50 0.09 0.05 0.09 0.00 0.27
F 3.86 3.36 0.14 0.57 0.00 0.14 0.00 0.14
C 3.80 2.74 0.00 0.00 0.00 0.25 0.50 0.25
G 3.73 2.78 0.44 0.33 0.00 0.11 0.00 0.11
D 3.61 3.21 0.11 0.11 0.00 0.22 0.22 0.33
K 3.51 3.09 0.53 0.12 0.00 0.06 0.06 0.24
I 3.48 3.25 0.33 0.22 0.11 0.11 0.00 0.22
A 3.29 2.98 0.30 0.20 0.00 0.00 0.00 0.50
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充実度の高い事業所はつらさが少ないという傾向が確認できた。












































































































 （www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002j8dh-att/2r9852000002j8ey.pdf - 6k -2012-09-06）
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Pilot Study on Psychological Needs at Community-based 
Care Facilities II:
Basic Data for Psychological Training
Kyoko HORI, Takehiko ITO
Abstract
This is a serial report on a pilot study that investigated psychological support needs of caregiv-
ing staff.  The study was conducted as a preparation to provide effective training to staff of the 
“Community-Based Care Service Facility,” which is a community service provided by clinical 
psychologists.  The results indicated two factors: a sense of fulfillment and the experience of 
hardship.  Cognition of staff regarding these two factors were classified into four domains: a 
sense of fulfillment (high/low) × the experience of hardship (high/low).  The content of hardship 
in the “high fulfillment × high hardship” group was analyzed, based on the perspective of psy-
chological well-being in positive psychology.  The results indicated that training managers and 
leaders, who mainly consisited of the high fulfillment × high hardship group, would be effective 
for improving the quality of facility care services and mental health of staff at community-based 
facilities.
Key words: Community-Based Care Service, Basic data for staff training, Psychological support 
for caregiving staff, Positive psychology, Psychological well-being
